














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資料：国土地理院 1/10000地形図「摩耶山」（平成 11および平成 3年修正）をも
とに作成
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図 2 摩耶山温泉ホテル
資料：「摩耶山案内」（1929）
図 3 余興場
資料：図 2と同
図 4 大食堂
資料：図 2と同
図 5 ホテル客室
資料：図 2と同
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
図 6 近年のマヤカン（正面）
資料：友人提供
図 7 マヤカン遠望
資料：図 6と同
図 8 かつての余興場
資料：図 6と同
図 9 かつての大食堂
資料：図 6と同
図 10 マヤカン側面
資料：図 6と同
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